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Disaster Prevention Education that Combines Outdoor Experiential Training 
 and Manufacturing Learning


























































































































































































































































































































































































































































16） Quick & Easy Stool（QE スツール）：makedo 
blog,http://makedo.jp/blog/gallery/2011/06/quickeasy-
stool.html
17） 菅井康司：はじめての燻製作り，（株）地球丸（2005）
18） 鈴木雅己：手づくり道具で燻製自由自在，農山漁
村文化協会（1992）
19） 段ボール燻製器：http://www.peatshop.com/smoke/
smoked-outdor.htm,など
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